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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
酒主児 酒主児 酒主児 酒主児 酒主児 酒主兒 酒主児 酒主兒 酒主兒 酒主児 酒主児 酒主兒 酒主児 酒主兒 酒主兒
陪話 陪話 陪話 陪話 陪話 陪話
陪 陪了 陪 陪 陪 陪
（撞見）








順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當
剌
（討銭） 討銭 討錢 （討銭） 討銭 討錢 （討銭）
生事 生事 生事
漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗
不順當 不順當 不順当
（不時間） 不時間 不時間 （不時間）不時間 不時間 （不時間）
本銭 本銭 本銭
（那箇人） 那箇人 那箇人 （那箇人）那箇人 那箇人
（這箇人） 這箇人 那箇人 （這箇人） 那箇人
副勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 副勸盤 副勧盤 副勧盤 副勧盤 副勧盤 勧盤 勧盤 勧盤
䯟梭 䯟梭 䯟梭 䯟梭 䯟梭 䯟梭 （䯟梭也似）
湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶
大姐 大姐 大姐 大姐 大姐 大姐
不収䭾 不収䭾 不収䭾 不※ 不収䭾 不収䭾 不収䭾 不※ 不収 不収 不収 不収 不収䭾 不収䭾 不収䭾
（訥出）
牙礙
摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 模不着 摸不着 摸不着 摸不着
帕子
逓與 逓與 逓與 逓與 逓与 逓與
低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭
轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背
??
???????????????
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了
五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身才 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材
沒甚― 沒甚― 沒甚― 沒甚― 沒甚― 沒甚髯鬚 沒甚髯鬚 沒甚髯鬚
潑賎賊 潑賎賊 潑賤賊 潑賎賊 潑賎賊 潑賤賊
消耗 消 消耗 消耗 消耗
一地裡 一地裡 一地裡 一地理 一地裡 （一地里）
常例銭 常例銭 常例錢 常例銭 常例銭 常例錢
只顧如此 只願如此 只顧如此 只顧如此 只顧如此 尺顧如此 只願如此 只願如此 只願如此 只顧如此 只顧如此 只願如此 只願如此 只顧如此 只顧如此
放子細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放子細 放子細便了 放子細便了 放子細便了 放子細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了
































工夫来 工夫来 工夫来 工夫来 工夫来 工夫来







泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠
庇佑
籬笆
（露天裡）露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 （露天裡）露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡




（咛鳥） 咛 咛 （咛鳥） 咛 咛 （咛）




（鑚） 鑚 鑚 （鑚） 鑚
必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地
拷 拷 　 拷 　 拷 　 拷䕽 栲䕽
争些児 争些児 争些兒 争些児 争些児 争些児
刮々雑々 刮々雑々 刮々雜々 刮々雑々 刮々雜々 刮々雜々
立地 立地 立地 立地 立地 立地 立地 立地 立地
條計好麼 條計好麼 條計好麼 條計好麼 條計好麼 條計好麼
没的推故 没得推故 没的推故 没的推故 没的推故
對付 對付 對付 對付 對付 對付













央勁 央勁 央勁 央勁 央勁 央勁 （央勁）
早晩 早晩 早晩 早晩 早晩 早晩








准定准定 准定 准定 准定 准定
肐察 肐察 肐察 肐察 肐察 肐察
嚇 嚇的 嚇 嚇 嚇 嚇
後心 後心 後心 後心 後心 後心
批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批胸 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶






























䎢 䎢 䎢 䎢 䎢 䎢 䎢 䎢 䎢
鈎子 鈎子 鈎子 鈎子 鈎子 鈎子 鈎子 鈎子 鈎子
更次 更次 更次 更次 更次 更次
庄家 荘家 庄家 庄家 庄家 庄家
䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着 䉂着
（挑）
回些酒 囘些酒 囘些酒 囘些酒 囘些酒 囘些酒 回些酒 回些酒 回些酒
瓮児 瓮児 瓮兒 瓮児 瓮兒 瓮兒 瓮児 瓮児 瓮児
輪流 輪流 輪流 輪流 輪流 輪流
??
???????????????????
































































































不勾 不勾 不勾 不勾 不勾






























捍 捍 捍 捍 捍一発上手 椑一発上手
（土坑） 土坑 土坑 （土坑） 土坑 土坑 土坑 土坑 土坑
椰瓢 （椰瓢）
一會
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